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使い慣れた言葉に依存しない












なのか。アフガニスタンで英語教育を受けたエリート層にはわかるのかもしれないが、それをアフガンの田舎ではどう表現するのか。国によっては、平和であるこ が民主主義にあたるということを上手く説明 きる場合もあるでしょう。しかし、民主主義とは血と汗でもって勝ち得るもという立場に てば、平和の意味合いも違ってきてしま世界を見渡せば、そのほとんどが後者です。
平和に対する問題意識について、ゼミで研究を行いまし
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特集〈歴史のことば　現在のことば〉
言葉を伝えようとしているのかについて十カ国ほど比較調査する内容です。結果的に、各国によってその捉え方はまったく異なっており、日本は非常に特異だということが分かりました。日本だけが誰かから与えられたような、抽象的なものとして平和が捉えられているの 対し、中国は愛国が平和を意味していたり、韓国では平和が北と南の融和だったりする。アメリカは人権民主主義ですね。そ てほとんどの発展途上国は、独立が平和を意味 たりするのです。
人間の公益を考える私はもともと建築家を目指していましたが、恩師である
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